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В данной работе был проведен пинч-анализа процессов гидрирования, 
гидрообессеривания и гидротермопереработки установки производства бензола 
(рис. 1) [1]. 
 
   БТК-фракция поступает в 
блок реакторов гидрирования 
I-II ступени, в котором 
производится последователь-
ное гидрирование и 
гидрообессеривание  БТК-
фракции. Далее поток БТК-
фракции направляется в 
следующий блок реакторов 
для проведения реакций 
гидродеалкилирования. 
    Результатом проведения 
вышеописанных процессов  
является выделение бензола, 
который далее направляется 
на блок гидротермо-
переработки. 
В ходе анализа данного 
процесса были собраны и занесены в таблицу  потоковые данные: начальная и 
целевая температура, расход, потоковая теплоемкость, тепловая нагрузка 
технологических потоков. Полученные данные были использованы для 
определения энергосберегающего потенциала данного процесса, вычисления 
значений целевых энергетических значений и создания  проекта 
реконструкции[2]. 
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Рисунок 1 – упрощенная технологическая 
схема: а - блоки гидрирования и гидрообес-
серивания; б – блоки гидродеалкирования 
установки производства бензола. 
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